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MOTTO 
 
 
                            
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Terjemahan Surat Al-Insyirah: 6-8). 
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ABSTRAK 
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Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta 
Didik Kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh 
Syifia Sunsufi, NIM. 2817123161, pembimbing Drs. H. Jani, M. M, M. Pd. 
  
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Numbered Heads Together, dan Hasil 
Belajar 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya problematika dalam 
pembelajaran IPS di MI Thoriqul Huda yakni dominasi guru dalam kelas sehingga 
semua sumber informasi mutlak berasal dari guru. Penyajian materi monoton dan 
ekspositoris menyebabkan peserta didik kurang antusias dan sering ramai sendiri 
dalam pembelajaran terutama anak laki-laki. Hal ini berdampak pada hasil belajar 
relatif rendah. Menyikapi masalah tersebut, perlu dikembangkan sebuah model 
pembelajaran yang tepat dan efektif. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan 
peserta didik baik secara kelompok maupun individu, sehingga pembelajaran lebih 
menyenangkan. Teman bertindak sebagai sumber belajar serta penggunaan berbagai 
media pembelajaran dalam pelaksanaannya memberikan harapan dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini dalam pembelajaran IPS khususnya 
materi perkembangan teknologi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Dari uraian di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam  
skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dalam meningkatkan hasil belajar IPS pokok 
bahasan perkembangan teknologi peserta didik Kelas IV MI Thoriqul Huda 
Kromasan Ngunut Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 ? (2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS pokok bahasan perkembangan 
teknologi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) peserta didik kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
proses IPS dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Numberered 
Heads Together (NHT) dan untuk  menjelaskan hasil belajar peserta didik dengan 
penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Togetherv(NHT) 
pada mata pelajaran IPS pokok bahasanperkembangan teknologipada kelas IV MI 
Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 
Action Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan dalam pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dokumentasi, catatan lapangan, 
yang kesemuanya dilakukan secara langsung di lapangan. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung. Analisa data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini yakni penguasaan materi mencapai 75% dari tujuan 
xvi 
 
pembelajaran, dengan peserta didik yang memperolah nilai KKM 70 sebanyak 75% 
dari total peserta didik. 
Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dengan langkah-langkah 
melalui kegitan awal yaitu perencanaan. Kegiatan inti pelaksanaan dan pengamatan, 
kegiatan akhir refleksi membuat peserta didik lebih aktif dan merasakan sensasi yang 
baru dalam belajar. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar yang meningkat 
dari pre-test yang hanya 58,57 dengan ketuntasan 35% menjadi 65,71 dengan 
ketuntasan belajar 60,71% pada siklus I.  Hasil ini terus meningkat ketika 
dilaksanakan siklus II. Hilangnya rasa malu/canggung antar peserta didik membuat 
mereka mengeluarkan pendapat di kelompokya masing-masing. Dengan pengetahuan 
yang mereka konstruksikan sendiri inilah menjadi kunci keberhasilan mereka 
memahami materi. Sedangkan hasil belajar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, yaitu 
siklus I dengan nilai rata-rata 65,71 ketuntasan belajar 60,71% dan pada siklus II 
nilai rata-rata menjadi 83,75 dengan ketuntasan belajar 82,14%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 
mata pelajaran IPS pokok bahasan perkembangan teknologi peserta didik kelas IV 
MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung. 
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Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Numbered 
Heads Together (NHT) to Improve Learning Outcomes of Social Sciences Students 
of Class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung" was written by Syifia Sunsufi, NIM. 2817123161, supervisor Drs. H. 
Jani, M.M, M.Pd. 
 
Keywords:  Cooperative Learning, Numbered Heads Together, and Learning 
Outcomes 
 
This research is motivated by the existence of the problems in the learning of 
Social Sciences in Islamic Elementary School Thoriqul Huda namely the dominance 
of teachers in the classroom so that all resources come from the teacher absolute. 
Presentation monotonous and expository material causing less enthusiastic learners 
and often crowded themselves in learning, especially boys. This has an impact on 
learning outcomes is relatively low. In response to these problems, the need to 
develop a learning model that is appropriate and effective. Cooperative learning 
model Numbered Heads Together as one model of learning to enable students both 
corporately and individually, so learning more fun. Friends act as a source of 
learning and the use of various media in the implementation of learning to give hope 
to the implementation of cooperative learning model Numbered Heads Together is in 
the learning of Social Sciences particular material technological developments can 
improve learning outcomes of students. 
From the above description, the researchers suggested the problem in this 
paper are: (1) How Application of cooperative learning model Numbered Heads 
Together in improving learning outcomes Social Sciences subject technological 
development of student’s class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda 
Kromasan Ngunut Tulungagung the academic year 2015/2016? (2) How is the 
learning outcome on the subjects of Social Sciences subject of technological 
development through the implementation of cooperative learning model Numbered 
Heads Together students class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda 
Kromasan Ngunut Tulungagung 2015/2016 school year?. This study aims to 
determine the process of Social Sciences with the steps cooperative learning model 
Numbered Heads Together and whether the application of the model in study Social 
Sciences to improve learning outcomes of students class IV Islamic Elementary 
School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung 2015 / 2016. 
This type of research is a classroom action research by two cycles. Each cycle 
consists of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. While 
in data collection using observation, interviews, tests, documentation, field notes, all 
of which are made directly in the field. Sources of data in this research is the students 
class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung. 
Data analysis was performed using data reduction techniques, data presentation, and 
conclusion and verification. Indicators of success in this study that mastery of the 
material reached 75% of the learning goals, with learners who obtain a minimum 
value of 70 completeness criteria as much as 75% of the total students. 
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In undertaking this study, it was found that the application of cooperative 
learning model Numbered Heads Together with the steps through its initial activity 
planning. Core activities and the implementation of observation, reflection weekend 
activities to make students more active and feel new sensations in learning. This is 
evidenced by the average learning results improved from the pre-test were only 58.57 
with completeness 35% to 65.71 with mastery learning 60.71% in cycle I. These 
results continue to increase when held the second cycle. The loss of a sense of shame 
/ awkward between learners make them issue an opinion in each group. With the 
knowledge that they construct themselves have been key to the success they 
understand the material. While the study results in this study demonstrate that the 
learning outcomes of students has increased from the first cycle to the second cycle, 
the first cycle with the average value 65.71 60.71% completeness study and the 
second cycle the average value becomes 83.75 with mastery learning 82.15%. Based 
on these results, it can be concluded that the application of cooperative learning 
model Numbered Heads Together can improve learning outcomes subjects Social 
Science subject technological development of students class IV Islamic Elementary 
School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung. 
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